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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ARTILLERfA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sl·.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 de agosto próximo pasado, dando cuenta de
haber acordado declarar la irrespónsabilidad del batallón de
Artilleda de eMB islas, en el expediente instruido con moti·
vo de la sustracción de dos escuadras deniv~l que se halla-
ban á cargo del citado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que se den baja, con las formalidades reglamentarias, las re-
feridas escuadras, sin cargo alguno para el expresado bata-
llón ni personaó entidad determinada·.
De real orden10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WElYLE:Q
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen su·nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ft bien aprobar, con cargo al
plan de laborea del material de Artillería, el presupuesto,
importante 2.810'90 pesetas, remitido por V. E. en 1.0 de
mayo último, formulado por la Junta facultativa del parque
de Cádiz, para la recomposición de varios efectos del material
empleado en las escuelas prácticas del segundo batallón de
Artilleda de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V..E. muchos añolil. Madrid
2 de septiembre de 1901.
Señor Capitén general de Andalucía.
Señor Ordenador de pllgos p'e Guerra.
© Ministerio d- Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, reducido á
1.839 pesetas, un presupuesto, importante 2.229'15 pesetafl,
formulado por el parque de Artilleria de esa plaza, para la,
recomposición de 314 sables de Caballeria, modelo· 1895, y
ló3 machetes, modelo 1881. Dicha cantidad, que se aplicará.
á la recomposición de los sableO! de referencia, será cargo al
plan de labores del material de Artilleria.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WEYLE:Q
Señor Capitán general de Oatl'\luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ING-ENIEROS
CONTlNUA-üIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vitta la instancia que V. E. cursó ti éste
Ministerio en 9 del mes anterior, promovida por el soldado
del segundo regimiento de Zapadores Minadores José Bravo
Nieto, en solicitud de que se le' conceda la rescisión del
compromiso que ¡;irve como voluntario, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por oponerse á ello 10
dispuesto en el arto 35 del reglamento de reenganches de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239), y muy eS'pecjalmw~telo
que preceptúa la real orden de 31 de octubre de11:100(0. L. nú-
mero 215).
De real orden lo digo á V. E .. para su cQI;lOchnienW:~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años".
Madrid 2 de septiembre de 1901.
Señor Oapitán general de Castilla la_~Jt\.~?'
..,..
MATERIAL DE iNGENiEROS
Excmo. Sr.: En vista del ofi:cio de V. E. fecha 5 del mes
a!l~Iior, en el que¡¡olicita la remisión de las bicioletas que
~82
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faltan en alguno'i cuerpos de Infantería de esa región, por
no tl:'Uer las que les Rsigna la real orden de 20 de julio de
1899 (D. O. núm. 160), el Rey (q. D. g.), yen su nombre b.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se mani·
fitste á V. E. que, tramitálldose en la actualidad el expe-
diente para adquirir, por gestión directll, 46 bicicletas con
destino á los cuerpos de Infanteria y batallón de Ferrocarri·
les, al efectuaree eU adquisición y proceder á distribuirlaa, se
tendrán en cuenta las necesidades que manifiesta.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1001.
WEYLER
Safior Capitán general de CaLalufia.
-.-
SEOCIÓN DE croÉBPOS DE SERVICIOS E8PE.CIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente rehwión, qUe comienza COn Tiburoio Martínell Puen·
te y concluye con Casimiro Toledo Salas, en súplica de que
se les conceJa, como gracia especial,la rescisión del compro-
miso que tienen contraBo por el tiempo y en las fechas qU~
en la mi~ma se les con;;ignan, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre lá'Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á
la petición de los interesados, con la con~iciónque se detE'r·
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio' dé
reenganche recibido y' no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio dé
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regiones é Inspector general de la Guardia
Civil.
Relación que se cita
• Fechasdel compromiso
Comandancias Clases NO~IBRES- Año! de duración
Día :Mes Año
- --
Guipúzcoa .••..•..•••. Guardia 2.0 ••••••••••• Tiburcio MarHnez Puente••••••.•••... 1.0 febrero .. 189H 4
Madrid. • • • • • . . • . . . • .• Otro .••••••..••••..•. All-'jandro ~erra110 Tenorio.••••••.•... 1. o mayo. .. 1898 4
Vah~ncia....•.••••... , Otro ••..••.••.• > ••••• Victoriano Roselló Oiner . . . • •• • •.••. 1.0 junio .•. 1901 2
Cádiz . iI •• '" 11 •• 11 • 11 • 11 • 11 11 Otro.•• 11 •• '11 •• 11 11 11' •••• Juan Rallgel Padilla .•••...••••.•.••• 6 marzo ..• aloo 4:
Itiem.•...•.••.....•.• Otro...••••••.•.•...•. Juan Góo¡iz ,!'ueeta ..•..•••..•.•••... 31 julio ..•. 19UO 4
Castellón ....•••..... , Otro.......•.•••.•••.• Ramón Segarra Gawía, .••••••..••• , •. 17 agosto ., 1R98 4
Tarra,gona 11 • 11 11 •• 11 • 11 ••• Otr.o•• 11 ••••• 41 .11 • 11 11 • 11 11 • Angel Ariiio Vinay:xa.. . .••••••..••• 1. o mayo ... 1901 4
Cuenca. • . . • . • • • • . • • •. Cabo•.....•••.•••.... Rafael manco Alcón ..•••.•..•.•..... 1.0 febrero"118~8 4
Colegio para oficiales... Guardia 2.0 ............ Casimiro Toledo ;::lalas •••••••........ 12 julio ..•• 1~01 4
•
Madrid 2 de septiembre de 1901. .WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el .
guardia civil de la comandancia de Barcelona Julio Echeva·
nia Munguia, en súplica de que se le conceda., como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de septiembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con la condición que se
~etermina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la situación que por sus años de servicios le
corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardl'l á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Cataluña..
Sei'iorea Inspector general de la Guardia Civil y- Ordena.dor
de pagos de Guerra.
........... .
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
ción de V. E. de. fecha 1.0 del mes anterior, concediendo
© Ministerio de Defensa
tra<sladar su residencia al teniente coronel de la Guardia
Civil, en situación de eJtcedente, D. Maoedonio Negrón Orte-
ga, para Madrid, y al segundo teniente del mismo CUHpO
(E. R.), D. Manuel Jiménez Martínez, para Murcia, quedando
este último afecto ti la comandancia de la Guardia Civil de
Murcia, para la reclamación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos añOs. Madrid
3 de septiembre de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señores Capitánes generales de la primera y tercera regiones,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
-.-
aOOIóN :DE ADUINIST:RAOIÓN UILITAI
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e!1te Ministerio con filU escrito oe 8 de agosto de 1899, promo-
vida por el soldado Pedro Rubio Molina, en súplica de abono
de las pensiones que 'Se le adeudan de una cruz del Mérito
D. O. nmn. 194
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WEYLEl;\
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
WEYLIIR
Militar de 7'50 pesetas mensual~s, vitalicia, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la Comisión liquidadora del regimiento In-
fanteria de I13abella Católica le sea reclamada y satisfecha la
peneión del mes de agosto de 1895, por fin del cual el inte·
resado fué baja en dicho cuerpo, y que por la Inspección de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar le
sean satisfechas las sucesivas pensiones hasta junio, inclusi-
ve, de 1896, caso de no haberlo efectuado; dando á los cargos
correspondientes el mismo curso que el que fe diera R. los
que en su debido tiempo formulR.ra el depósito para Ultra·
mar de la Coruña, por importe de los haberes que en con-
cepto de sooorro satisfizo á dicho individuo en los mismos
meses.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901. '
Exomo. Sr.: En vista rle la inlltancia que cursó V. E. lÍ
este Ministerio con su escrito dl' 16 de septiembre de 1899,
promovida por el soldado Cipriano Rojo Moreno, en súplica
de abono de la!! pensiont"s lÍe una cruz del Mérito Militar de
2'50 peSf'tafl mensuales, vitalicia, de agosto de 1897 á junio
Be 1~99, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien disponer que las pensiones de
referencia se reclamen, si ya. no lo hubieran ¡;ido, por el re·
gimip.nto Infantería de Burgos núm. 36, en los términos que
autoriza la real orden Circular de 11 de octubre último
(C. L. nÚm. 201).
De real orden- lo digo ti V. E. para f3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WEYLlIlIt.
'Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
'Señores CapiMn general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
Dr.
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio en 9 de julio último, promovida por el segundo
t-eniente de Infantería (E. R.), D. José Santamarta Campos,
en súplica de abono del premio del primer periodo de re·
enganche, devengado siendo sargento desde 1.0 de octubre
de 1896 á fin de abril de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
intereeado el abono que solicita, y disponer que la Comisión
liquidadora del batallón de Alcántara, peninsular núm. 3,
formule la correspondiente reclamación, con la justificación
'reglamentaria y según autoriza la real orden de 11 de octu-
bre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y de-
1D./Ís efflctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
Sefior Capitán general de Valencia.
Séñol' Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó /Í este
Ministerio en 2 de julio último, promovida por el sargento
del segundo regimiento de Artilleri~ de montaña Antonio
Permach Peris, en súplica de abono de la gratificación de
continuadón en filas descle 1.0 de julio de 1898 á fin de
enero de 1899; y resultando que h'.\sta el día 5 de julio de
1898 no cumplió el inter.esado ire;¡ años de servicio en las
mi~mlls, el R~y (q. D. g.), Y en su nombré la Reina Regente
del R~ino, ha tenido á bien concederle el abono de la grati-
ficación de refer~ncia, devenp;ada desde 1.0 de agosto de
1898 á fin de enel'O de 1899, y disponer que la Comisión li-
quidadora del quinto regimiento de Artilleda de montaña,
ql<e fué del ejército de Ouba, formule la correspondiente re·
clamación, según autoriza la real orden de 11' de .octubre de
1900 (C. L. núm. 201.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WETI.tER
Señor Capitán general del Norte.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. e. ~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inf'tancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de julio próximo pasa-
do, promovida por el comisario de guerra de segunda clase,
D. Francisco Gómez Gutiérrez, en súplica de relia! y abono
de haberes desde junio, inclusive, del actual año, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina RP.gente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente relief con abono de di-
chos haberes, para 108 efectos dp,l arto 85 del vigente regla-
mento de revista, y disponer que por el habilitarlo del per-
~onal de Administración Militar de esa regióll se reclamen,
por nota en la nómina correspondiente, los indicados
haberes. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 1 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de septiembre de 1901.
WEYLlIlR
Señor Capitán general de CastilJa la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e'Q
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de'22 de mar.
zo último, consultando el sueldo á que tiene derecho el mé·
dico mayor de Sanidad Militar D. Ceferino Rives Torner, en
el citlido mes, cuya revista pasó por incorporar á su destino
por hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo 'con lo informado por
la Ordenación de pllgOS de Guerra, y teniendo en cuenta que
rol interesado empezó á disfrutar el 14 de diciembre último
dos meses de'licencia que por enfermo le concedió el Capi-
tán general del Norte, ha tenido a bien resolver que ál refe-
rido médico mayor le corresponde en el in.dicado ÍDe~ ~1.
abono de medio sueldo de su empleo; con arreglocá-ltlS ID'!!- ,.
trucciones aprobadas por real orden de ,16 'deIDarso ~ 1886
(C. L. núm. 132). '.,~ ...•.. "-
. De real orden lo digo a. V. E.,pa~.~oonoomuenw'?
demás efectos. Dios guarde·l&Y. E. muóhos'añOlil. Madrid
2 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán -general de la sexta región y Ordenador de
pa.gos de Guerra.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de marzo último, pro-
movida por el primer teniente de Infantería D. José Sán,
chez Ledesma, en súplica de abono de la pagu de octubre de
1900, el Rey (q. D. g.), yen sú nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente relief con
abono de dichos haberes, y autorizar su reclamación al regio
miento Infanteria de Burgos, en adicional al ejercicio cerra·
do de 1900, de caracter preferente, como caso comprendido
en el apartado e del arto 3.° de la vigente ley de presu·
puestos.··· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 12 de julio último, promovida por el presi.
dente. del Ayuntamiento de Plá de San Tirs (Lérida), en sú-
plica de dispensa de plazo pIna presentar á liquidación reci-
bos de suministros hechos á un soldado inutilizado en cam-
paña desde agosto de 1898 á fin de diciembre de 1900, que
no se pu':1ieron presentar oportunamente, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, como caso comprendido en el arto 7.°
de la instrucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306);
debiendo hacerse el abono con arreglo ~ lo determinado en
1 apartado letra C del arto 3.° de la ley de presupuestos vi·
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su con'ocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre 'de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida en 3 del mes
próximo pasado por el Presidente del Ayuntamiento de Va~
llecas, en súplica de dispensa de plazo para presentar á li-
quidación recibos de suministros heehos á la Guardia Civil
en los meses de diciembre de 1900 y enero y febrero siguien·
tes, que no pudieron presentarse oportunamente, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por e!ltar compren·
dido el caso que originó la demora en el arto 7.° de la ins~
trucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); debiendo
hacerse el abono con arreglo á lo prevenido en el apartado
letra C del arto 3.° de la ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos 'años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1901.
WEYLEE
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..'
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SECCIÓN DE JtTS..rzCU. y DJiRECItOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de canfor·
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 del mea anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer
que la pensión anual de 2.000 pesetas, que por el Tesoro fuá
señalada por real orden de 19 de julio de 1886, sobre las cajaé'
de Puerto Rico, á D.a. Itaría del Carmen Power' y Angulo, en
concepto de huádaua del teniente coronel de Infanteria, reti·
rada, D. Joaquín Power, se abone á la interesada desde 1.° de
enero del referido año 1899, por la Pagaduria de la Dirección,
general de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.250 pese-
tas al año, que es la que le corresponde en la Península; c~­
sando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de SU
referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado año
1899 cesará totalmente' en el goce de la pensión, por ser natu-
ral y habitante de la citada isla y estar comprendida en la re-
gla primera de la roal orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú~
mero 162), sin perjuicio de nueva declaración, si llegase á re·
cobrar la nacionalidad española, á virtud de lo dispuestó en
el real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dioé guarde aV. E. muchos años. Madrid
2 de 8eptiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J Yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 'del mes próximó pa-
sado, ha tenido á bien conceder' á D.a María de la Concepción
Llanas Quíntilla, huérfana del teniente coronel de Infanteria;
D. Melchor Llanas Cortés, la ,pensión anual de 1.250 pesetaa,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al em-
pleo y situación disfrutados por el causante; la cual pensión,
se abonara ti. la interesada, mientras permanezca soltera, en
la Pagaduría de la Dirección general:de Clases Pasivas, por
mano de la persona que acredite ser su tutor, desde e17 de
enero del año actual, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901. '
WEYLER
Señal' Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bi~n disponer que la pensión de 1.200
pesetas anuales¡ que por real'orden de 19 de diciembre de
1885 fuá concedida á D.- Mariana Garcia, viuda del coman-
dante de Infantería D. Miguel Pérez Montoya, y que en la
actúalidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á. su hija y del causante D.a liaría
de los Angeles Pérez Montoya y Garoía, de eitado 'Viuqa, á
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quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIe abona.da, mientras permanezca en su actual estado, en
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 16 de diciembre de 1900, siguiente día al del óbito
de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Audalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del pasado mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 pesetas anua-
les,que por real orden de 10 de marzo de1891 (D. O. núm. 75),
fué concedida..á D.a Maria del Pilar Barrera Freire, en con-
cepto de viuda del comandante D. José Renales, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de la referida
viuda, sea transmitida á su hija y del causante n.a Maria de
ia Paz Emilia Renales y Barreda, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras per-
manezca soltera, en la Pagaduda de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir del 18 de abril del año actual, si-
guiente día al del óbito de su citada mad~e.
De real orden lo digo ti V.· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á. bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con n.a Teresa Alzaa y
Miguel y termina con Juan lIanuel Maleos González y Valeria-
na Garcia Acevedo, por los conceptos que en la misma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en hu¡ leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
aiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarAn
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de llueva de-
daración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 2uarde ti V. E; muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generalell de la primera, cuarta, quinta y
Eéptima regiones.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEK
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
D." Gregaria Sanz Rubio, madre del sargento que fué del ejér.
cito de Cuba, Francisco :Mi.rete Sanz, en súplica de pensión,
por haber é¡"te fallecido de fiebre amarilla; teniendo en cuenta
que la recurrente disfruta la del Tesoro ascendente a675 pe·
setas anua.les, en concepto de huérfana de un capitán de In-
fantería, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 23 del pasado me;, se ha ser-
vido desestimar la petición de la intereeada.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de l~O1.
. Circula,.. Excmo. Sr.: Remitida á informe de la Sec-
ción de Gobernación y Fomento del Oonsejo de H'stado la.
instancia promovida por D. Valentín Puig, padre del recluta
del reemplazo de 1899, por el cupo de Castellvell y Viher,
Domingo Puig Piñot, en solicitud de que sea declarado éste
excedente de cupo, la expresada Sección ha emitido, con fe..
WEYLER cha 26 de junio último, el siguiente dictamen:
Señor Oapitán general de Valencia. «La Sección, constituida en la forma legal, ha examinado
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. el expediente que d~ real orden comunicad!l. por el señor
_ • _ Ministro de la Guerra se remite á su informe, promovido
SECOIÓN DE. INST:B.tfOOIÓN l'. BECLUTAMIENTO por el padre del mozo Domingo Puig Piñot, recluta del
rp.emplaz\) de 1899, por el cupo de Oatellvell y Viher (Barce-
OOLEGIOS DE HUÉR.FANOS lona), pidiendo se le declare excedente de cupo, contra lo
Exorno: Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por resuelto por el coronel Jefe de la ZODa de Manresa.~Resul·
D.a Josefa González Rodríguez, vecina de la Puebla (Zamora), tando que la Zona, al formar el cupo para el reempla:ilo de
en solicitud de que su hijo José Rivera Gonzálpz sea Ha· 181:19, no tnvo en cuenta, según el interesado, á dos mozos
mado desde luego á ingreso en el Cole¡úo de Huérfanos de que habían sido exceptuados en 1896.-Resultando que el
Guadalajara, el Rey (q. D. g.), yen!'lu nombre la Reina Re- Jefe de la Zona ~,e funda en qu~ los dos mozos declarados
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Presi· condicionales en 1896 obtuvieron los núms. 49 y 62 en el
dente del Oonsejo de Administrapión. de la Oaja de Inútiles y sorteo verificado en 1897 I Y por ello les correspondió ser ex·
Ifuérful10A de la OU91'1'O, se ha SE'l'vido desestimar la referida cedentes de cupo; no debiendo, por tanto, tomarse como base
ini:ltancia, por carecer In interesada de derecho it lo que so. para el de 1899, según la real orden de 25 de octubre de
licita. dicho año, en la cual se excluye de dicho cupo los que re·
1)e real orden lo digo ti, V. lD. para su conocimiento y de. limItaran excedentes y pl'ocEldieran de revisíón.-Resultando
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos anos. Madrid que la Oomisión mixta estima lo contrario por creer que se
2 de septiembre de 1901. debe llamar á filas á dos mozos del reemplazo de 18{16-
. . WEYLER Resultando que la Sección corL'espondiehte de e'le Minieterio,
Señor Capitán general de Ca6tilla la Vieja. l atendiendo á que según la disposición transitoria de la ley
~ - P "d 1 d t' 1
",enor. res~ ente del Oonsejo de Administración d.o la Caja. j de reclutamiento, todos los mozoS e an erlOres reemp azos
de Inútlles y IIU~rfanos de la-Guerra. . ..' l que n() hubie'Sen sido. F!orteados por estar comprcndidús en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina DESTINOS
R.egente del Reino, de Rruerdo con lo informado por el Oon- Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
sejQ Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo Ministerio en 21 del mes anterior, participando haber dia-
};laFado, ha tenido ¡\ bien dii'poner que la pensión de 675 pe· puesto que el comandante del regimiento Oazadores de Al.
setas anuales. que por real orden de 31 de marzo de 1868 fué fonso XII, 21.0 de Oaballería, D Antonio Acevedo Sierra, cese
concedida tí"D.1l. Maria del Pilar París y Muñoz, viuda del I en el Cl:\1'go de profesor efecti\7o de la Academia preparatoria
cap~~á.n ~. F.rancisc? Fúster: corno comprendida en la ~eyIde sargentos de esa capital, por haber sido nombrado mayor
de..,D de JUUlo.de 1864, pen81ónqueen 11 de.agosto de ;~IO, del expresado cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la
por haber quedado en suspenso las concedIdas por (,lcha Reina Rpgente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
ley, le fué conmutada por la del Montepio Militar en cuantia terminación de V. E.
de 625 pesetas anuales, y que en la actualidad se halla va-I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cante por fallecimiento de ia referida penl'ionista, sra trans- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
mitida á su hija y del causante n.a ~dela Fúster yParís, en i. drid 2 de septiembre de 1901.
el propio importe de 675 pesetas anuales, á que le da dere- i WEnEB
cho el arto ~1 ~el proyecto de ley de 20 de ~ayo de 186~, Señor Ca itán general de Andalucía.
puest{) en VIgor pOI" el arto 15 de la ley antes cJ,tada y demas _ p
disposi{lione~ legales, y tí quien corresponde según la legisla- Senor Ordenador de pagos de Guerra.
ción vigente; debiendo serie abonada, mientras permanezca ---e~o
soltera, en la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa- Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 22
sivas, ti partir del 21 de septiembre de 1900, que es el si- del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
guente día al del óbito de su expresada madre. Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor efec-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· tivo de la Academia preparatoria de sargentos de esa capital.
más efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid al capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Mil.- -
2 de septiembre de 1901. nuel Dávila y Pami~, en reemplazo del comandante de Oaba.:-
WEYLER lleria D. Antonio Acevedo Sierra, que ha cesado en el des-
empeño elel expresado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grao
tificación de 1.500 pesetas anualef', á partir de 1.0 del mes
actual, al capitán, profesor de la expresada Academia, D. Fer·
Dando Pardo Bové, por hallarse comprendido en el arto 5.° del
real decreto de 4 de abril de 1888.
De real orden lo digo á V. E. plU'a su conocimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1901.-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de AdminÍi;traci6n Militllr.
dispuesto en el reglamento orgánico de las academias mili-
tarl:'s.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería. .
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los arts. 66 ó 69 de la ley de 11 de julio de 1895 y que se
han~eu aujetos á revisión, íleritm incluidos en el sorteo para
él reemplazo de 1897, á fin de que si la excepción desapare-
ciera pudieran ingresur en el ejército activo, quedaudo en
la situación que por su Eluerte les correspondiera; y que, po~
tanto, los soldados condicionales sorteados en 1897 deben
responder al número que obtuvieron, y los que en tal con·
cepto debif'ran ser excedente8, deben permanecer en dicha
situación, y añade que tal opinión e~ la misma del informe
de esta Sección en el expediente del recluta Juan Valls Gra·
né, en el cual se dictó de conformidad la real orden de 15 de
diciembre de 1900, y por todo entiende que el coronel de la
Zona interpretó bien la disposición transitoria de la ley de
rec1utamiento.-Visto lo prescripto en la mencionada dis·
posición y las indicadas reales órdenes.-Considerando que
efectivamente es terminante dicha disposición, y que, según
ella, son excedentes de cupo los dos mozos indicados del reem-
plazo de 1896, y por tanto ha sido bien llamado á filas. el
hij() del reclamante.-La Sección opina que procede desesti·
mar la solicitud.»
y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), yen l!lU nom-
bre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen,
de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yaplica.
ción en casos análogos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1901. .
Beñor .••
•••
WEYLER
WEYLER
Sefior Capitán general da Cataluña.
JXPUNTA Y LlTOQau1A D~ DEPÓSITO DEl LA. GUElU\4
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaria "1 Seooiones de este Kinisterio "1 d.e
las Direcciones generales.
SECOIÓN DE CABALLE:RÍA.
DESTINOS
ai1'~ula1'. Los señores coronelES de los regimientos y pri-
meros Jefes de las demás unidades orgánicas del arma, des-
p.ués de explorar la volun~lI.d de kasegündos tenientes que
SIrvan á sus órdenes, mamfestarán ti. esta Sección, con uro
gencia, si existq alguno que desee ser destinado á los escua-
drones Cazadores de Mallorca y de Canarias, haciéndoles
presente que el pa¡:aje es por cuenta del El:!tado, aún arreglo
á la r{'al orden de 5 de octúbre de 1895 tC. L. núm. 326)•
Madrid 3 de septiembro de 1901.
• ••
El Jefe de la SeccIón,
Ped,'o 8arrais
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN y :RECLtl'TAMIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 29 de agosto último y de
la instancia y certificado del médico de eEa Academia que se"
acompaña, ha ¡;ido concedido un mes de licencia por en-
fermo, para Tolox, al fllumno D. Manuel Cubero 1mcen;l. >.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de septiem- .
. bre de 1901.
:ItI jefe de la- 8ecdón.
Enr"i.que d~ Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun.
" da regiones. ,
•
CI:
REDENCIONES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 1.500 pesetas, desde 1.0 del mes actual, al sub.
intt:ndente militar, Director de la Academia de Administra.
oión Militar, D. VeDtllra Pescador y Saldaiia, con arreglo t\ lo
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rafael Baeza 1\uiz, vecino de Alicante, en solicitud de que
se le exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición,
por no haber comparecido los días señalados para el juicio de
exención.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 190L
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ayun.
tamiento del pueblo de Llif!sá de VaU (Barcelona), en solici-
tud de que se conceda autorización para redimirse del servi.
cio militar activo á.los mozos que no pudieron efectuarlo
dentro del término legal y prórrogas concedidas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo ti V. E. para sú conocimiento y
. efectos consiguientes. Diosgllarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1901.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VElTA El ti IUIIIISTRICIOI UEL •DIARIO OFICIAL • y ·COLECCIOI LEGISLATIVA-
"1 OUYOI pedid.os han de d.irlgrae al Administrad.o!.
,. . x...:'GI-'J:&T.A..CD:f3:N"l
De atto 1875, tOlDO S.', á 2'50 pesetas.
De lO! atl.os 1876, 1880, 1881, 1884, l.' ., 2.' del 1885, 188'l, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
aun.
Los sel10res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBlact6ft publicada,
podrán Mcedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, ti 50 fd,
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficia!>, de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, qu~
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y pese de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. '
DEPÓSITO DE LA GUERRA
..-
En 10B tallere••e este EstableclmleDto se haeeD toda elase de hiapreflOs, estaelos y for.ularlo. p.r. 1011 Cluerpe. y .epell.eDClIU
elel Ejército, á precio. eCODó.lcoJi. --
. CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un AP ÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema·
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Loi3 pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargo de 60 cén-
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA ,
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
'"X"'01\l.l:OS X~ y ~
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y dlvisión.-El segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
......_-_._-....... 1"';----------------------------------... ,
l~RATADO,·DE EQUITACIÓN
POn. EL GEN.lJJRA.L DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIE:Et:EtEZ :EtE:R:aÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitaci6n de CabalJeria.
,I'reolo: 2150 pesetas.
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